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STELLINGEN
Behorende bij het proefschrift:
Severe early onset preeclampsia
Short and long term clinical, psychosocial and biochemical aspects
1. Conservatief beleid bij ernstige vroege pre-eclampsie, vastgesteld bij een 
zwangerschapsduur van minder dan 24 weken, met als doelstelling de 
foetale prognose te verbeteren, dient niet routinematig toegepast te worden. 
(dit proefschrift)
2. De foetale uitkomsten van zwangerschappen bij vrouwen met een ernstige 
zeer vroege pre-eclampsie in de voorgeschiedenis, zijn ondanks een hoog 
risico op herhaling van pre-eclampsie veel gunstiger. (dit proefschrift)
3. Vrouwen met ernstige zeer vroege pre-eclampsie hebben significant vaker 
onderliggend vaatlijden bij aanvang van deze zwangerschap. (dit proefschrift)
4. Op langere termijn worden klassieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten 
vaker bij vrouwen met ernstige zeer vroege pre-eclampsie waargenomen, 
echter blijken de meest geteste nieuwe angiogene risicofactoren niet vaker 
aantoonbaar. (dit proefschrift)
5. De psychosociale impact van extreme vroeggeboorte, vooral wanneer het 
gevolg van ernstige pre-eclampsie, is jaren later nog ernstig. (dit proefschrift)
6. Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.  
(Albert Einstein)
7. De Medisch Ethische Toetsings Commissie toetst niet alleen de 
toelaatbaarheid van het voorgestelde onderzoek maar ook het 
doorzettingsvermogen van de aanvrager.
8. Het rumoer in het ooievaarsnest is nog niet voorbij.
9. Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen, auf denen wir in die Höhe 
steigen. (Friedrich Nietzsche)
10. Het afronden van je proefschrift is net een computer game; als je het 
volhoudt om het af te maken kom je een level hoger en dat is leuk.  
(Mees Gaugler, 2011)
11. De mooiste overwinning is zelfoverwinning. (dit proefschrift)
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